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t. はじめに
よく指摘される疑問文の分類に、その形態的な特徴から、 WH 疑問文と YES-NO 疑問
文を区別する二分法がある。この異征の疑問文を否定辞の観点からみると、

















































































まず最初は、 い わゆる選択疑問文である。選択迂問文とは、質問者が当該の事態につ い

















































































































































































































似） - 97 -
. 
6)しかし、• Aのような応笞をするのは、 意見の衝突があったり感梢的に対立する時で、 話し手の意図
を好意的に理解しようとしない場合である。・
7)田野村〈1988)の分類では、 本築のA類が楳三類、 B類が第二類にそれぞれ相当する。 しかし、本栢
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